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L a biblioteca particular donada por Don Estanislao de Kustka Agui-
ló a la Sociedad Arqueológica Luliana se compone de un variado y rico 
fondo, tanto por su calidad, como por los temas a que hace referen cía, 
sin olvidar su aspecto externo, tan caro a los bibliófilos. 
Esta colección podemos desglosarla en varios apartados. E l primero, 
e l más numeroso está integrado por obras impresas subdivididas a su 
vez en libros y folletos. Los libros catalogados suman unos 4 .500 ejem-
plares, mientras que los folletos ya fichados rebasan los 1.500, de los 
cuales quedan sin reseñar una cantidad aún mayor. Un pequeño grupo 
aparte la forman los libros manuscritos objeto ahora de esta exposición. 
Todavía dentro del mismo fondo se localizan una serie de pergaminos, 
también ya clasificados, amén de correspondencia como por ejemplo 
la de Don Tomás Aguiló, boy en estudio, y muchísimos papeles en ca-
jas y carpetas, impresos y manuscritos, sin catalogar. 
En el presente trabajo ofrecemos un abreviado inventario topográ-
fico de los manuscritos, que para su mejor identificación llevan la sig-
natura A de (Aguiló) y M de (Manuscrito), seguida del número corres-
pondiente. Hemos creído mejor no incluir en dicho conjunto las obras 
más valiosas que de antiguo formaron como una unidad aparte, entre 
las cuales se encuentra el "Cancionero Catalán" del siglo X V —hov 
restaurado—, con la composición "la Faula de Guillem de Torrella", así 
como varios manuscritos lulianos. 
Es ta parte citada abarca 149 obras en su mayor parte de Archivo. 
Predominan mayoritariamenté dos tamaños: el mayor de 310 x 220 mm., 
tipo folio, y otro menor de 210 x 155 mm. Generalmente van encuader-
nados en pergamino. L a cronología se extiende desde el siglo X V al 
siglo X I X , conservándose casi todas las obras en buen estado. 
L a temática de dichos manuscritos comprende todos los campos, 
desde el religioso al económico, pasando por el jurídico, por lo que 
podemos deducir que proceden de muy diversas partidas y de distintos 
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centros. Indiscutiblemente algunos de ellos pueden proceder de la 
época de la Desamortización al encontrarnos un número considerable 
pertenecientes a varias Congregaciones religiosas. Hay libros de los 
conventos de San Francisco y de Santo Domingo, de los monasterios de 
la Rea l y de Lluc y de los jesuítas de Montesión. 
Otros documentos también eclesiásticos tienen relación con parro-
quias de pueblos, como es el catastro de las parroquias de Fuigpunyent 
y Estellenchs, del siglo X V I I : y dentro de un tono ya generalizado se 
encuentra la capbrcvación de los bienes de la Iglesia mallorquína ela-
borado en 1831. 
Un grupo proviene de fondos particulares. Nos estamos refiriendo a 
los libros de las familias de Serraba, Cotoner, los Cifre de Pollenca, los 
Aguiló y los Cortés. 
Algunos se integraron en el "fondo Aguiló" a través de la compra 
de alguna biblioteca conocida, como fue la del Dr . Prohens, biblioteca 
adquirida por D. Estanislao, dentro de la cual se ha encontrado el ma-
nuscrito del presbítero Jaume Viquet, beneficiado de la Catedral, re-
cogido en parte en el Cronicón mavoricense. Este manuscrito, de letra 
pequeña y a veces difícil, no tiene ni principio ni fin, empezando en 
1636, para en 1645, con las expresiones: "lo Senyor o remedie" 
o "pau es lo que importa". 
En cuanto a los fondos lulianos, desconocemos su procedencia. 
Pretendiendo dar una visión general de lo que se encuentra en 
ellns, presentamos un pequeño muestreo. Así los agrupamos clasificán-
dolos bajo un denominador común. Sobresalen los de la Iglesia, con 
temas variadísimos. Unos hacen mención a "obras pías", creadas por los 
ecónomos y rectores, como fueron la del Dr . Cal des de Valide mossa, o 
la del Dr . Matheu, rector de Sineu; otros consignan la formación de 
"beneficios" como es el instituido por el Dr . Marro i g en la parroquial 
de Dcyá . Dentro de la misma temática de obras pías y entierros con-
tamos con los de las familias Serrana, Dameto, y Cotoner. Se detallan 
las "misas de difimts" de la parroquia de Valldcmossa. 
E l siglo X V I I y la liturgia están representadas por un libro que 
trata de las fiestas religiosas. Otros se refieren a la Cofradía del San-
tísimo Sacramento de Valldemossa del s. X I X , mientras que la Her-
mandad de la Santísima Trinidad muestra el gasto para la "redenció 
deis catius". 
Dentro del mismo capítulo de la Iglesia destacan con un matiz 
más económico entre otros "el capbreu del canonge Busquéis" de los 
siglos X V - X V I , o los censales de la iglesia de Lluc, o el gasto de la 
obra de la iglesia parroquial de Valldemossa empezada en 1755. Son 
en extremo interesantes los pagos ordinarios del convento de Santo 
Domingo, de mediados del s. X V I , destruido por la reacción anti-inqui¬ 
sitorial en el siglo X I X . Otro aspecto presenta el manuscrito del monas-
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terio de Santa María de la Real refiriéndose a jurisdicciones, dominios 
y derechos de aguas. 
Los variados libras sobre el convento de San Francisco bajo dis-
tintas acepciones, "de mortuorum", "llibres de en térros, absortes.. ." o 
"instrumenta sepulcrorum", tratan de las personas enterradas en la 
iglesia y claustro de San Francisco, en los siglos X V I I y X V I I I y su 
obra pía, así como sus relaciones familiares. 
Finalmente dentro de la Iglesia, los pueblos podrían construir un 
grupo propio. L a parroquia de Puigpunyent revela su obra pía en el 
siglo X V I I ; las cuentas y "visitas" de la iglesia de Valldemossa o el 
catastro de la parroquia de Puigpunyent, antes ya citado, del s. X V I I I . 
o las cuentas "deis obréis, zeladors y depositans" de la iglesia de Son 
Sardina del siglo X I X . 
Los pleitos entre distintos grupos eclesiásticos no podían faltar, co-
mo son los autos seguidos por los pabordes de Mallorca contra el Ca-
bildo Catedralicio en 1757. 
Un nuevo grupo estaría formado por los manuscritos referidos a 
toda la escala social. L a aristocracia está representada por el "capbreu" 
del Sr. Jordi Castell, o el libro de la procuración de la condesa de 
Ayamans, doña Cecil ia Togores, en los siglos X V I I I - X I X ; la menestra-
lía, por el libro de cuentas de un herrero de Valldemossa del siglo X I X , 
o en las "notas" de un impresor de los siglos X V - X V I . Y en cuanto a 
los notarios, hay de Francesco Sa Canal, notario de Sóller del siglo X V 
unos manuscritos de protocolos. Se encuentra también un libro de "al-
barans" del Colegio de Notarios. 
Las instituciones están representadas por varios manuscritos: la 
Curia del Veguer exhibe procesos del siglo X V , la Railía de Mallorca 
con sus censos alodiales, las cavallerías de Santa María de Formiguera 
tienen un libro de contaduría del tiempo del "comte Mal" y un libro 
de clavaría de la Cofradía de San Jorge. 
L a gama de temas con una relación económica abarca un amplí-
simo campo que podría ir desde los negocios y beneficios de un viaje 
de aceite realizado por el factor Aguiló a mediados del s. X V I I I a las 
notas de la posesión de Son Ferrandell, la administración y procuras de 
particulares, o el catastro de 1783 para el pago del impuesto del utensi-
lio, o simplemente la equivalencia de pesos y precios de oro, plata y 
perlas realizada por Antonio Pomar de Juan en 1716, o la talla para el 
subsidio del Hospital General, 
Los pleitos están igualmente presentes en las divergencias por la 
heredad de D." Eleonor Berard, en las variadas "Decisiones Tribunalis 
Majoricarum" especialmente las llevadas adelante por Mateo Nebot, 
Archivero del Real Patrimonio y las alegaciones en derecho sobre el 
apresamiento ilegal de la satgetía Nuestra Sra. del Rosario presentadas 
por su capitán el ge noves Lorenzo Giudice. 
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Son de destacar asimismo los manuscritos del Ceremonial de la 
Universidad de Mallorca, las Ordenanzas del Virrey D . Antonio de 
AIós y Rius del siglo X V I I I , el "arte del conró según lo estil de Ma-
llorca" compuesto por un conductor (mayoral) de Massanella en el si-
glo X V I I I , las noticias del cerco de Barcelona en 1709, y varias misce-
láneas en las que aparecen la reducción de los censos del 5 al 3 por 
ciento en el siglo X V I I I en la Corona de Aragón, o los "Nuevos capítu-
los a que se han de arreglar los arrendadores de los derechos universa-
les de la parte forense según Real Decreto de marzo de 1760" . 
Los temas literarios figuran en "Poesías recopiladas por Fur ió" , 
una miscelánea de poesía mallorquína y castellana, varias obras de 
Tomás Aguiló y Forteza y una de Francisco Suárez. 
Hay libros de gramática latina (1852), de física, filosofía, lógica, re-
tórca y botánica. Obras religiosas que van desde devocionarios, sermo-
nes y quincenarios a tratados místicos de San Ignacio de Loyola y de 
San Juan de la Cruz. 
Finalmente en cuanto a temas lulistas se encuentran varios trata-
dos, las obras "Cent noms de Deu" y parte del "Ll ibre de contempla-
do" y un libro de recibos para la causa pía luliana. 
A. (M).— 1 POMAR DE JUAN, Antonio. 
Rúbrica de pes de plata, or y perlas... de... Equivalencia 
de pesos y precios. 
1 0 Julio 1 7 1 6 . 3 1 0 x 1 1 0 mm.; perg. 1 pág. blanco.— 1 pág. 
tít.— 1 4 6 pág. + 1 fol. 
A. ( M ) , — 2 MARROIG, Simón (Pre.). 
Libreta de cargo de las obligaciones a que estaba sujeto 
el beneficio eclesiástico fundado por el Dr..., pre., Rector 
de Buñola, en el altar de San Juan Bautista en la parro-
quia de Deya. 
1 7 8 9 . 3 0 0 x 1 1 0 mm. 5 fol. 4 - fol. en blanco. 
A. (M).— 3 CONFRARIA. 
Confraria del Santisim. Llistes deis homens que formen la 
Contraria del Santisim (Nostramo) de Valldemossa. 
1 8 0 3 - 1 8 2 5 . 3 1 0 x 1 1 0 mm.; perg. 4 8 fols. 
A. <M).— 4 LLIBRE. 
Llibre de mises adventícíes de nostron Rt. Comu, qui co-
mensa al de 1746. (Valldemossa), Relación de las misas en 
sufragio de difuntos en la parroquial de Valldemossa. 
2 3 Junio 1 7 4 6 - 1 8 0 7 . 3 1 0 x 1 1 0 mm.; perg.; s/f. 4 - 3 cua-
dernillos sueltos. 
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LLIBRE. 
Llibre de entrades i sortides d'un ferrer de Valldemossa. 
Noticies de la familia Maymo, de Valldemossa. 
1806-1825. 310 x 110 mm.; perg, s/f. 
Ll ibre . 
Llibre de la obre de la iglesia parroquial de Valldemossa, 
començada lo any 1755. 
1798-1818. 300 x 210 mm.; perg.; 6 fols. + fol. blanco + 5 
fols. + fol. blanco. 
LIBRO. 
Libro de visitas de la iglesia parroquial de la villa de Vall-
demossa. Año 1673. 
1673, 310 x 230 mm.; perg.; 84 págs. + 85/108 págs. suel-
tas + fols, en blanco, 
CALDES, Marti. 
Llibre de actes y capbreu de las obras pias del Dr..., Pre, 
Q.°, Rector de Valldemossa, y (altres obres pies). 
S. X V I - X V i n . 7 fols 4- 5 fols -f 5 folios sin enumerar 
intercalados y foliados hasta el 71, mas folios blancos. 
CALDES, Martí. 
Llibre deis roseschs de la obra pia del RT Dr..., olim Rec-
tor de la vila de Valldemossa. 1710. 
1709-.. . 310 x 220 mm.; 55 págs. + folio en blanco. 
CALDES, Martí, 
Llibre de sentencies del Dr..., de Valldemossa. Documentos 
referentes a las cuentas de la obra pia del Dr. Martí Cal-
des, presentados por los administradores. 
1725-1843, 310 x 210 mm.; perg.; 229 fols + algunos en 
blanco + algunos folios sueltos. 
RÚBRICA. 
Rúbrica deis albarans de pagaments del convent de Sto. 
Domingo (de Palma). 
1559-1601. 310 x 220 mm.; perg,; 296 fols. 
RÚBRICA. 
Rúbrica de pagaments del convent de Sto. Domingo (de 
Palma), 
1559-1616. 310 x 220 mm.; perg.; s/f. 
VENY, Pere Joan (Pre), 
Llibre de l'heretat de M,° Pere Simó Segura, Pre. í béné-
ficiât de la Seu, administrât per,,. 
1548. 316 x 220 mm.; perg.; 78 págs.; folios, mal numerados. 
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A. ( M ) . — 14 CASTELL, Jordi. 
Capbreu del Sr... N° 4. 
1469. 300 x 220 mm.; 144 fols. 
A. ( M ) . — 15 CEREMONIAL, 
"Ceremonial" de la Universitat de Mallorca. 
1575-1720. 310 x 225 mm.; 183 págs. + folios en blanco 
184/205. Obs: Los primeros folios en mal estado. 
TRATADO. 
Tratado jurídico en forma de diccionario para uso de no-
tarios. 
300 x 210 mm.; perg,; 2 folios en blanco -f 284 folios + folio 
en blanco. 
Obs: letra fines s. XVIII. 
LIBRO. 
Libro de recibos para la causa pia luliana. 
1846. 300 x 210 mm.; 2 folios + varios folios sueltos. 
A. ( M ) . — 18 MATHEU, Antoni (Pre). 
Llibre de la heretat y obra pia del Dr..., Rector de la pa-
rroquial de Sineu. 
1809-1835. 10 folios útiles + 13/20 en blanco + 22 folios 
útiles... + 76 folios muchos en blanco. 
GACIES, Guillem (Pre) 1 SALVA, TonL (Pre). 
Llibre de comptes de algunes administracions y procuras 
de... 
1666-1709. 310 x 220 mm.; perg.; 120 págs, + pliegos 
en blanco. 
SA CANALS, Francesch. (Nott,°). 
Manual de actos de... 
1402-1403. 300 x 220 mm.; s/f. 
Obs: falto d. 14 folios. 
A. (M).— 21 SA CANALS, Francesch. (Nott° ) . 
Protocolo notarial de..., notari de Sóller. 
1403-1411. 310 x 220 mm,; perg.; s/f. 
A. ( M ) . — 22 TALLA. 
Talla para subsidio del Hospital General. Libro eclesiásti-
co. 1826. 
1826. 310 x 220 mm.; 57 folios + 2 folios en blanco 4- varios 
sueltos referentes al mismo tema, 
A. ( M ) . — 23 TALLA. 
Talla para subsidio del Hospital General. Rúbrica eclesiás-
tica. Año 1826. (índice). 
1826. 310 x 220 mm.; perg. 
A. ( M ) . — 16 
A. ( M ) . — 17 
A. ( M ) . — 19 
A. (M).— 20 
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— 24 SERIE. 
Serie de documentos manuscritos e impresos, de los cua-
les el 1.a es: "Libro del pretenso divorcio majoricense en-
tre el abogado Feo. Fluxd y Margarita Salas". (Siguen v a -
rios documentos impresos) y otro manuscrito: "Juan Llo-
bera, con Guillem Pujadas, de Inca". 
1758-1761. 310 x 200 nun.; s/f. 
24/2 Cédula de S.M. en que aprueba y manda se execute en to • 
do... el proyecto formado por el Sr. Lope de Sierra y Cien-
fuegos (Consejo de Castilla) para el mejor govierno de los 
caudales comunes... de Mallorca. 
Palma, Imp, Ignacio Frau, 1758. 22 págs. + 2 folios en 
blanco: 30 cm. perg. 
24/3 Pragmática que Su Mag. ha mandado promulgar redu-
ciendo los créditos de los censos de la Corona de Aragón, 
del 5 al 3 %... 
Palma, Imp. Viuda Frau, 1750. 8 págs. + 1 fol. en blanco, 
30 cm. perg. 
24/4 Nuevos capítulos a que se han de arreglar los arrendado-
res de los derechos universales de la parte forense... según 
real decreto del 13/\3/17G0. 
Palma, Imp. Ignacio Frau, 1760. 12 pág. 30 cm. perg. 
24/5 Pragmática que Su Mag. ha mandado promulgar revali-
dando las anteriores, prohibiendo el uso de armas blancas 
cortas y las de fuego... 
Palma, Imp. Ignacio Frau, 1761. 10 pág. + 2 en blanco, 30 
cm. perg. 
24/6 Real cédula de S.M. mandando publicar el breve de Cle-
mente XIII, Papa, confirmando a la Inmaculada como 
Patrona de España. 
Palma, 1761, 8 pág. + 1 en blanco, 30 cm. perg. 
24/7 Pragmática que S.M. ha mandado promulgar... para que 
no se dé curso a breve, bula... o carta pontificia, que esta-
blezca ley. regla u observancia general, sin que conste ha-
berla visto su real persona. 
Mallorca, Herederos Ignacio Frau, 1762. 8 pág. + 5 pág. + 
2 en blanco, 30 cm. perg. 
24/8 Memorial presentado por Juan Llobera con Guillermo Pu-
jadas, todos de la villa de Inca. 
1753. 310 x 200 mm.; tapas perg. 6 fols. 
24/9 Alegación en derecho del capitán Lorenzo Giudice, geno-
vés, patrón de la saetía N.a Sra, del Rosario, en autos 
contra Francisco Núñez, vecino de Ibiza, por apresamiento 
ilegal de N.a Sra. del Rosario. 
1746. 15 pág. 30 cm. perg. 
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Alegación por Baltasar Montaner contra Agustín García 
de Cevallos, por haberse llevado Montaner una escopeta 
suya de casa de Cevallos. 
Mallorca, 1752, 20 fols. 30 era. perg. 
SEGUÍ, Cristóbal. 
Llibre de sentencias y cantes de diferents procures... que 
tingué el Sr... procurador de D.a Cecilia Togores y de Ole-
za, condesa de Ayamans. 1665. 
1663-1715. 320 x 210 mm.; perg.; s/f, 
MATHEU, Antoni. 
Llibre de la heretat y obre pia del RT. Dr... (Pre.), olim 
Rector de la parroquial de Sineu, 
1716-1808. 310 x 220 mm.; perg.; útiles 1/5; 46/50; 70/75 
4- 4 folios. 
LIBRE. 
Llibre de enterros, absoltes, obits y acompeñants del con¬ 
vent de Sant Francesch. Comensant al ler. Janer 1664... 
fins 1672. 
1664-1672. 310 x 120 mm.; perg.; 267 folios. 
LLIBRE. 
Llibre de enterros del Real Convent de Sant Francesch 
comencant ais 11 Juliol de lo any 1710. 
1710-1718. 342 x 242 mm.; perg.; 137 folios. 
INSTRUMENTA. 
Instrument sepulcrorum. Rubrica de tots los vasos o se-
pulturas de la Iglesia y Convent de St. Francesch de la 
present ciutat de Mallorca. 
S . X V I I - X V I L T . 250 x 170 mm.; perg.; 6 folios s/n - 250 
folios. 
LLIBRE. 
Llibre 1S mortuorum comencant día 16 de febrer 1730, y 
acabat ais 31 mars 1737. Llibre de difunts del convent de 
St. Francesch de Ciutat. 
310 x 215 mm.; perg.; 159 folios. 
LLIBRE. 
Llibre 19 mortuorum, comengant al primer abril de 1737 
y finit al any 1743. Llibre de difunts del convent de St. 
Francesch de Ciutat. 
310 x 220 mm.; perg.; 171 folios - 11 folios en blanco. 
CADASTRE. 
Cadastre huniversal de la parroquia de Puigpuñent y 
Estetlenchs de lo any 1717. 
1717. 350 x 240 mm.; perg.; 61 folios. 
24/10 
A. (ML— 25 
A. (M).— 26 
A. (M).— 27 
A. (M).— 28 
A. (M).— 29 
A. (M>.— 30 
A. (M).— 31 
A. (M),— 32 
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33 ALCORÁN I, 
Alcorán I. Diccionario de términos de Derecho. 
Escritura s. XVII. 300 x 210 mm.; perg.; 449 folios. 
34 ALCORÁN U. 
Alcorán II. Diccionario de términos de Derecho. 
Escritura s. XVII. 320 x 220 mm.; perg.; s/f. 
35 LLIBRE. 
Llibre de comptes i rebudes de la causa pia del Beato 
Ramón .hlull. 
1845-1848. 310 x 220 mm.; perg.; 7 folios útiles + fo­
lios en blanco + 2 cuadernillos capbreus de censos de 
1796. 
36 Lrnoi . 
Lítigi entre Catalina Puig (sic) Despuig i Gual i Sor 
Lucia Romaguera, de Llucmajor i d'altres, com 3.ers pos-
se'idors de l'heretat de D.a Eleonor Berard. 
1659-... 300 x 220 mm.; perg.; 1263 folios. 
37 DIVERSARIO. 
Diversario. Documental de la Orden de Predicadores de 
Palma de Mallorca. 
S. X V - X V H I ? 320 x 220 mm.; perg.; s/f. 
38 JURISDICCIO. 
Jurisdicció, drets i dominis del retal monestir de Sta. 
María del Real, sobre aigües, alous, delmes, etc.— Im­
presos sobre el mismo tema.— Otros asuntos del referido 
monasterio,—• En el mismo volumen, ocho impresos refe­
rentes a otras materias. 
310 x 220 mm.; perg.; s/f. 
39 ALBANELL, Michel, 
Llibre de la administratío de la heretat del molí Rt..„ 
Pre. 
1639-1651. 155 folios útiles + folios en blanco. 
40 BUSQUETS, Antoni Joan. 
Capbreu de..., Canonge. 
1493-1547. 310 x 220 mm.; 280 folios. 
4 1 OBRES, 
Les obres pies de la parroquial de Puigpunyent. 
1600-.., 310 x 240 mm.; perg. 
Obs: mal foliado, título inexacto en la portada y un 
cuadernillo sin coser. 
42 CAPBREU. 
Capbreu de censáis que reb la casa de Ntra. Sra. de Lluc. 
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1 5 6 9 - . . . 3 5 2 x 2 4 2 mm.; 1 6 2 folios en blanco + 3 folios in­
tercalados entre el 1 6 1 y el 1 6 2 . 
Obs: doble cubierta en pergamino. 
A, (M).— 4 3 REPERTORIUM. 
Repertorium universale bibliotkecha regali conventus 
S.P.N. Francísci Palmae. 
3 7 0 x 2 6 0 mm.; perg.; s/f. 
A. (M).— 4 4 NEBOT, Matheus. (Archivarius). 
D ecis fío raes j Tribunal(is) Majoric'arum). TP 3. Varias 
letras, en especial de Mateo Nebot, archivero del Real 
Patrimonio. 
Letra s. XVIII. 3 1 5 x 2 1 0 mm.; perg.; 4 3 7 folios. 
A. (M).— 4 5 NOTICIARI. 
Noticiar i de festes r eligió ses celebrades a Mallorca de (l) 
1635 a íl) 1646. 
3 1 0 x 2 2 5 mm.; perg.; 5 1 9 folios. 
Obs: empieza en el folio 3 0 9 . 
A. (M).— 4 6 ESTEVA, Rafael. 
Franquicias eclesiásticas de Mallorca. Inventario de los 
bienes de la Iglesia de Mallorca hecho en 1831. 
1 8 3 1 . 2 9 5 x 2 1 0 mm.; perg.; 4 1 6 págs. 
Obs: faltan las 2 0 primeras págs.; pliego de 1 2 págs. sin 
numerar. 
A, (M),— 4 7 SERRALTA I COTONEE, Beatriu. 
Llibre del enterro, funeraria y obras pias de la Sra.... 
1 6 6 1 . 2 1 0 x 1 4 5 mm.; perg.; 9 folios. 
A. (M>.— 4 8 BORRAS, Bartolomé fpre.) 
Manual de varias escrituras de adquisiciones de bienes 
de... y beneficiario de la Catedral. 
1 6 6 2 . 2 4 0 x 1 7 0 mm.; perg.; 8 9 folios. 
Obs: faltan 2 2 primeros folios. 
A. íM).— 4 9 CATALOGO. 
Catálogo y arancel de los autos intitulado B. T.° VI. Do­
cumentos relativos al Colegio de Montesión de Palma. 
Varias letras y varios siglos. 
2 2 0 x 1 5 0 mm.; perg.; 4 6 3 págs. + 8 en blanco + 6 7 fo­
lios, índice. 
A. (M).— 5 0 AGUILÓ, Onofre. 
Llibre d'albarans de..., ful de Pere Antoni Águila. 
1 7 3 1 - . . , 2 2 5 x 1 7 0 mm. s/c. Empieza al folio 4 5 y está fo­
liado hasta el 2 4 9 . 
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A, (M).— 51 FURIÓ, Antoni 
Poesías varias recopiladas por D...; T° 12. 
1818. 225 x 160 mm.| cubiertas cartón con lomo piel; 136 
folios; al final índice. 
A. (M).— 52 MISCELÁNEA. 
Miscelánea mallorquína. Miscelánea de poesía mallorquína 
y castellana. índice de comedias, etc. 
S. X I X . 240 x 170 mm.; cubiertas cartón, lomo perg,; s/f.; 
varias letras. Al final índice. 
A. (MI.— 53 SERRALTA Y CASTELL, Michel Joan. 
Llibre de funeraria del noble Sr... y altres (de ta seva 
familia). 
1687-1705. 245 x 170 mm.; perg.; 1/11 folios útiles + 11/19 
blanco + 20/26 útiles, etc.; s/f. 
A. (M).— 54 POTRACOL (sic). 
Potracol (sic) de las cavallerias de Sta. Maña de Formi-
guera. 1640-1652. Contaduría de dites cavalleries. 
1640-1652. 230 x 165 mm.; perg.; 287 págs. + 9 folios en 
blanco + índice 17 folios. 
A. (ML— 55 GASTO. 
Gasto de la germandat de la Sma. Trinitat (per redenció 
deis catius). 
1756-1834. 310 x 220 mm.; perg.; 288 folios + folios en 
blanco + folios sueltos. 
A. (M).— 56 ROSSELLÓ Y ROSSELLÓ, Antonio. 
Libro de las partidas de censo alodial que se presta todos 
los años al batliage de este reyno de Mallorca. Exactor... 
1776. 230 x 170 mm.; perg.; s/f. 
A, (M).— 57 PROCESOS. 
Procesos vistos en la Curia del Vegher de Ciutat. 
S. XV. 220 x 160 mm.; perg.; s/f. 
A. (M).— 58 GOMILA, Honofre (Nott. 0 ). 
Pabordias de Mallorca. Breve y sumario extracto del hecho 
y derecho que resulta de los autos seguidos en la real 
audiencia por los pabordes, contra el Cabildo Canónico de 
la Catedral de Mallorca, en el oficio de... 
1757. 205 x 145 mm.; perg.; 162 fols, 
A. (M).— 59 LÓGICA. 
Lógica y física. 
1734. 200 x 145 mm.; perg.; foliación varia con dibujos 
entre texto. 
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A, ( M ) , — 6 0 BOSCH, Francisco; BOSCH, Mariana y MAS, Francisco (Pre.) 
De varios autos de la heredad de..., hermanos. Desde fol. 
303 a último. Autos de la heredad del Dr. T.° IV. 
220 x 155 mm.; perg.; 363 folios. 
A. (Mi.— 61 VILLALONGA, Isabel, 
Obres pies de D.a muller del Sr. Juan Miguel Serrálta. 
1683. 205 x 150 mm.; perg.; s/f. 
A. (M).— 62 CIFRE [de Pollenca] 
Llibre de notes i documents de la familia... 
S. XVTI. 210 x 150 mm.; perg, 
A. (M).— 63 BORDOY, Miquel (Pre.) 
Llibre d'albarans del Rnt..„ q.°. 
S. X V n i xvni . 210 x 150 mm.; perg. 
A, <M).— 64 CORTÉS, Paula (i altres). 
Llibre d'albarans de... Vda. - Otros documentos del siglo 
XVIII y cuentas del siglo X I X . 
1766-1802. 210 x 145 mm.; perg.; s/f. 
A. (M).— 65 Purc, (sic) DESPUIG, Gabriel. 
Albarans del Sr... 
1583-1617. 
220 x 160 mm.; perg.; s/f.; Obs: diversos papeles de cuen­
tas sin coser. 
A. (M).— 66 LT.TBRB. 
Llibre de los obres, zeladors y depositaris de esta iglesia 
de Son Sardina, des de el 2 d'octubre del any 1809. Al fi­
nal: Estatuís de la fundació 1809-1874, 210 x 140 mm.; 
perg. Obs: algunos papeles sin coser referentes a Son Sar­
dina. 
A. {MI.— 67 CORTES. 
Llibre d'albarans de la familia..., de 1722. 
S. XVILT. 210 x 150 mm., perg.; s/f. 
A. (M).— 68 CORTES. 
Llibre d'albarans pertanyents a la familia... 
1736-1791. 210 x 150; perg.; s/f. 
A. (M).— 69 MISCELÁNEA. 
Miscelánea: Albarans de Onofre Aguiló; causa pia luliana, 
i diversos. 
S. XVIII; 210 x 14Q mm.; perg.; s/f. 
A. (M).— 70 ALMANARA, Pere Joan. 
Llibre de alberans (sic.) a*e Mí... y de demás germans. 
S. XVI. 210 x 155 mm.; perg.; s/f. 
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A. (M).— 71 AGUILÓ, Estanislao de Kostka. 
Libreta con anotaciones de varios asuntos tomados por 
D... 
205 x 140 mm.; media piel. s/f. 
A. (M).— 72 CIFRE, Bernat (de Pollensa). 
Llibre d'albarans de la familia... 
S. X V I . 210 x 155 mm.; perg.; 146 folios + folios en blanco. 
CORTES. 
Llibre de obras pias fins l'any 1S47. Llibre de albarans de 
la familia..., com també l'obra pia. 
1792-1S44. 210 x 150 mm.; perg.; s/f. 
LLIBRE. 
Llibre de albarans per la funeraria de la señora D.a Jua-
na Dameto, muller que fonch en primeras nuptias de D. 
Hieronim de Sales, y en segones, de D. Antoni de Serralta 
y Castell... de D. Antoni de Serralta y Dameto (1707),... 
y de D.a Eleonor Serralta y Sureda (1729). N° 23. 
S . X V I L T . 205 x 155 mm.; perg.; s/f. 
A. (M).— 75 BISQUERRA, Juan . 
Correspondencia con el agente de la ciudad, D... 
1761-1764. 210 x 145 mm.; perg.; s/f. 
A. (M).— 76 SUÁREZ, Francisco ( S . I . ) , 
Tratado de lógica. 
210 x 150 mm.; perg. Obs: con dibujos entre texto. 
77 BENNÀSSER, Johannes. 
Comentariì in universam cum logicarti unacum questioni-
bus et dificultatibus que comuniter agitar i solent. Autore 
R.P.F... Sacre predícatorum familie... 
210 x 150 mm.; perg. 
78 OFFICIO. 
Officio propio del Smo. Corazón de Jesús. 
S. X V L U . 185 x 132 mm.; tapas perg. 40 folios. 
79 BATLE, Mateo, Dr. 
Extracto de gramática latina y castellana dirigida por el 
catedrático D. Mateo Batle, escrito por D. Mateo Escafi 
y Vidal, alumno del Instituto Balear. 
1851-1852. 222 x 140 mm.; piel; 1-20 págs.; 25-54 págs.; al 
principio programa de gramática impreso, 16 págs. 
A. (M).— 80 CONSTITUCIONES. 
Constituciones de los Hermanos Carmelitas Descalzos de 
la Diócesis de Mallorca. 
Letra fines s. X I X . 205 x 135 mm.; tela. 75 págs. 
A. (M).— 73 
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A. (M).— 81 DOZY, R. 
Histoire des musulmans d'Espagne jusqua la conquête de 
l'Andalusie par les Almorávides (711-1110). 
Traducción castellana autógrafa de Jerónimo Rosselló. 220 
mm, cartoné; s/f, 
A, (M).— 82 CORTÉS, Paula. 
Llibre de albarans de... Vda. de Agustí Antoni Águila. 
1750-1774. 205 x 150 mm.; perg.; s/f. 
A, <M).— 83 COTONEE, 
Llibre de actes de la familia... 
S . X V I i X V I I . 220 x 155 mm.; perg.; 281 folios. 
A, (M).— 84 RAIMUNDO LULLIUS. Beatus. 
Varii tractatus Raimundi Lulli. 
220 x 160 mm.; perg.; 284 folios. Con figuras. 
A. (M).— 85 DEVOCIÓN. 
Devoción y ejercicio para el día 5 de cada mes, a la Beata 
Catalina Thomas... etc. 
Letra fines s, X I X 200 x 135 mm.; grabado + 52 folios 
+ 1 en blanco. Media piel. 
A. (M).— 86 CONTTONES. 
"Contiones totius anni..." Devocionario. 
1740. 200 x 145 mm.; piel; 569 págs. 
A. (M).— 87 COMAS, Segismundo. (Dr. y Pre.} . 
Breus retorícae cursus... 
1770. 200 x 150 mm.; 6 lám. + 130 págs. + 1 folio en blan-
co + 4 folios tabla. 
A. (M).— 88 SERRALTA, Francesch. 
Llibre de "Recorts" del Sr... Noticies de documents. 
1521. 210 x 150 mm,; perg.; s/f. 
A. (MI.— 89 FILOSOFÍA. 
Filosofía, libro de... 
210 x 150 mm.; perg. 8 lám. s/f. 
A. (M).— 90 PROTOCOLO. 
Protocolo de un notario de Felanitx. 
1551-1553. 220 x 160 mm.; perg. 123 folios. 
A. (M).— 91 Qu m SEN ARIO . 
Quinsenario místico. Notas mili i fecisti vías vita, 
215 x 150 mm.; tapas media piel; 127 págs. 
A. (M).— 92 ORDENANZAS. 
Ordenanzas promulgadas en tiempos del Virrey D. Anto-
nio de Alós y de Rius. 
1766-1769. 208 x 150 mm.; 2 folios + 78 folios. 
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A . ( M ) < — 9 3 CONCIO. 
Concio pro sto Joanne Baptista... 
2 1 0 x 1 5 0 mm..; perg.; s/f. Obs: muy mal estado. 
A . (M),— 9 4 CORTEZ (sic), CAHETANO (sic) MARIA (Pre). 
Obre pia per anime de el Rt P. Dn.,., Pre, clérigo Rar. de 
St. Pau. 
2 0 0 x 1 5 0 mm.; perg.; s/f. 
A . (M).— 9 5 LLIBRE DE LA CONFRARIA DE SANT - JORDI. 
Llibre del clavarìat de la Molt Iltre Contraria de Sant 
Jordi... 
1 7 0 4 - 1 7 0 5 . 2 1 0 x 1 5 0 min.; perg.; 2 5 folios + 2 folios gran-
des cosidos, 
A . (M).— 9 6 FONTANELLA (Johannes Petrus). 
Decissiones jurídicas de Fontanella. 
2 1 0 x 1 6 0 mm.; perg.; s/f. 
A . (M).— FILOSOFIA, 
Filosofia. Libro de... 
2 1 0 x 1 5 0 mm.; perg.; 1 5 0 págs, lám. 
A . (M).— 9 8 PAPELES. 
Papeles varios. 15 ms. Relación. 
2 1 0 x 1 5 0 mm.; perg.; s/f. 
A . (M).— 9 9 AGUILÓ DE JUAN, Bernat. 
Viatge del factor... des de Palma a Amsterdam, en 1746. 
1 7 4 S . 2 0 0 x 1 5 5 mm.; s/f. 
A . (M) .—100 FONTANET, Monserrat. 
Art de conro compost per..., del lloch de Llorito, olim 
conductor de Son Juan Arnau y de la Porrasse. Majoral 
de Massanella, de Lloseta y de Son San Juan... Segons 
lo estil de Mallorca. 
1 7 4 7 . 2 1 0 x 1 5 0 mm.; perg.; s/f. 
A . (M) .—101 CUARESMA. 
Cuaresma, esto es: sermones para los domingos de Cua-
resma en la mañana, y algunos otros según el indice... 
En mallorquín. 
1 8 3 6 . 2 1 0 x 1 5 0 mm.; 9 2 folios. 
A . (M) .—102 SUCESOS. 
Sucesos notables para la historia del Sr. Felipe Quinto. 
Divididos en 4 cartas en que se halla un diario puntual 
del cerco de Barcelona. T,° I. 
1 7 0 9 , 2 2 2 x 1 5 5 mm.; media piel; s/f. 
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A . (M) .—103 HISTORIA. 
Historia política y secreta del señor Phelipe V. II T.°. 
1717. 220 x 155 mm.; media piel; s/f, 
A . (M).—104 a 106 DICCIONARIO. 
Diccionario bibligráfico. Catálogo de una biblioteca. 3 Vols. 
310 x 220 mm.; piel; s/f. Letras de distintas caligrafías. 
Principios s. X I X . 
A. (M).—107 MISCELÁNEA. 
Miscelánea privilegiorum et regiorum diplomatum. TP V. 
Completens annos 1698 ad 1719. 
315 x 220 mm.; perg.; 431 folios. 
A . (M),—108 NOTA. 
Nota de tos taberneros y mesoneros de la presente ciudad 
y su término. Es un catastro de 1783 para pagar el im-
puesto del utensilio. 
1783. 315 x 220 mm.; 355 folios; sin cubiertas. 
108/2 Lista de todos los tenderos, vendedores, revendedores, cho-
colateros, peluqueros, jaboneros..., y demás individuos que 
por sí no tienen gremio alguno y viven de trato y graje-
ria. 
1733. 315 x 220 mm.; sin cubiertas. 
A . (M),—109 MATHEU, Francisco. (Relator). 
Decisiones de la Real Audiencia y otros Tribunales del 
Reyno de Mallorca, nuevas y antiguas, reducidas al orden 
alfabético... 
1743. 300 x 210 mm.; perg,; 379 folios. 
A . (M).—110 RAMÓN LLULL. Beato. 
Cent noms de Deu. 
340 x 230 mm.; medía piel, 151 fols. 
A . (M).—111 RAMÓN LLULL. Beato. 
Llibre de co?itemplació. Epígrafes, capitales y calderones 
en t inta roja. Tomo suelto. Contiene el Libro V, y empieza 
en el capítulo CCLXIX. 
Mallorca, 1626. 
300 mm.; perg.; 436 folios. 
A . (M).—112 AMORÓS, Tomás. [Impresor]. 
Llibre de notes de les seves impressions. 
1744-1812. 212 x 150 mm.; cartón; s/f. 
A . (M).—113 BERARD, Drusiana y R E Y E S , Baltasar de los. 
Llibre de comta de los diners te en la taula la Sra. D.a... 
y [empezando por detrás; Libro de romances de..., (en 
castellano) ] . 
1633. 210 x 150 mm.; perg.; 118 folios. 
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A. (M) .—114 ENTRABES. 
Entrades del bassí del Santissim nom de Jesús. Paroquia 
de Sta. Eulalia comencat el 7/VI/1751. 
1 7 5 1 - 1 8 0 6 . 2 0 5 x 1 5 0 mm.; s/í. 
A. (M) .—115 ARMENGOL, Juan i Matheu. 
Alberans de la Contrarié, y talls del Colegí de Notaris, pa-
gáis per los discrets..., pare y fill, notaris. (Son albaranes 
cosidos en forma de libro), 
s/f. 
A. (M).—116 FERRIOL, Jacobus (Mínimj et ALOMAR, Petrus (Minim). 
Commentaria in quaes(tion)em 14am. Prima partís Ange¬ 
lici Doctoris quae est de scientia dei... (et) Commentaria 
in quaes(tionem) 60. Quatuor sequenles 3ae. partís D. 
Thomae Aquinatis. 
1 6 8 5 . 2 0 5 x 1 5 0 mm.; perg.; s/f. 
A. (Mj .—117 A NUCE, Ángelus (Archiepiscopus). 
Curiosa quidem ac satis erudita dissertatio, qua plusquam 
probabiliter ostenditur S. Thomam Aquinatem benedic-
tium monachum extitisse... 
1 6 8 5 . 1 8 0 x 1 5 0 mm.; 4 6 folios. 
A. (M) .—118 CANCIONES. 
Címc¿07¡es patrióticas. T.° I. (Poesías de varios autores re -
ferentes a la Constitución). 
1 8 2 0 - 1 8 2 1 . 2 1 5 x 1 5 5 mm.; papel; s/f. 
A. ( M ) . — 1 1 9 VARIOS. 
Varios tractados escritos por Sta. Catalina de Genova. Vi-
da de la misma Santa. 
2 2 0 x 1 6 0 mm.; perg. 
Obs: algunos tratados van foliados. Letra s. XVIII. 
A. ( M ) . — 1 2 0 COLECCIÓN. 
Colección de versos, reales decretos y noticias que pude 
recoger en el año 1S0S quando a fines de marzo se pu-
blicó la caída... de Manuel Godoy. 
1 8 0 8 . 2 1 0 x 1 5 0 mm.; papel; 1 4 5 folios. 
A, ( M ) . — 1 2 1 MISCELÁNEA. 
Miscelánea de tratados religiosos, entre ellos los ejerci-
cios espirituales de San Ignacio. Folios 1 / 6 9 + Índice + 
folios 1 / 7 3 + Índice. Algunas anotaciones de San Juan 
de la Cruz sacadas de sus obras. Folios 1 / 1 1 8 + índice. Al 
principio fragmento de un libro titulado Vhidicias de la 
virtud. 
2 2 0 x 1 5 5 mm.; media piel; s/f. 
i] 
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A , (M).—122 CABRERA, Francisco. 
Instrucciones sobre els manamenis de la lley de Deu, aco-
piades del original que servì per l'us de las missions que's 
feren en Mallorca en los anys de 1849 y 1850... 
1865. 210 x 150 nini.; foliado hasta la pág. 210. 
A , (M) .—123 ROSSELLÓ y FONT, Marcos Joaquín. 
Libro de varias apuntaciones curiosas. 
1828. 215 x 150 mm.; perg.; foliado págs. 37 a 109. y 165 
a 226. Faltan las páginas 1-38. 
A. (M).—124 PLANTA. 
Planta plantarum. Historia natural. 2° T. 
210 x 155 mm.; sin cubiertas; 758 p.; pequeñas láminas 
recortadas y adosadas, entre texto. 
A . (M).—125 NOVENARIS. 
Novenaris y sermons. 
210 x 155 mm.; letra s. X I X . 
A , (M) ;—126 PAPELES. 
Papeles varios (en verso y en prosa) M.S. 
200 x 140 mm.; perg, 
Obs: arrancadas 21/55 págs. 
A . (M) ,—127 RELACIÓN. 
Relación del viage misterioso a la isla de la virtud. 
210 x 150 mm.; cartone; 99 p. + un pliego suelto. 
A . (M).—128 CALDÉS, Pedro. (Fray) . 
Instrucción y doctrina que enseña lo que deve conside-
rar]... el cristiano y siervo de Dios. 
s/f. 
Obs: muy deteriorado por la humedad y apolillado. 
A . (M).—129 APUNTACIONES. 
Apuntaciones Son Ferrendell. 
1808. 205: x 150 mm.; perg.; s/f. 
A . (M),—130 [AGUILÓ, Tomás] . 
Correspondencia doméstica. Recuerdos del cólera de 18G5. 
1865. 155 x IOS mm.; s/f. 
A . (M).—131 PROSODIA. 
Prosodia que se enseña en la escuela de rhetorica de San 
Francisco de Assis de esta ciudad de Palma. 
1777. 170 x 110 mm.; perg.; 102 útiles + 13 folios en blanco 
-f- I índice. 
A . (M),—132 RAMÓN LULL. Beato. 
Practica artis beati Raímundi Llülli, Comentarios luí i anos, 
165 x 110 mm.; s/f. Letra s. X V m . 
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A. (M).—133 DOCUMENTS. 
Documents de gran utilitat para la perfecció, los quals se 
han tret de los Ilíbres admirables y celestials de la V.M. 
Sor Anna Maria del SSM Sagrament... 
150 x 110 mm.; 305 p. 
A. (M).—134 AGUILÓ y FORTEZA, Tomás. 
Mis delicias. Poesías fugitivas. 
Palma, 1837. 
140 x 97 mm.; s/f. 
A. (M).—135 AGUILÓ Y FORTEZA, Tomás. 
(Dos comedias) Quién lo pensara y El desdén por tema. 
140 x 98 mm.; s/f. 
A. (M).—136 CONFESIONS. 
Confesions. Llibre de... 
145 x 105 mm.; perg.; 18 folios. 
A. (M).—137 POESÍAS. 
Poesías. Libro de... 
140 x 100 mm.; medio perg.; s/f; letra s. XVLTI. 
A. ( M ) . — 1 3 8 REGULA. 
Regula FF. (y) ordinis minorum Santi Francisct de Paula 
y Devoción especial a la Virgen María Nuestra Señora. ( A 
partir del folio 12). 
150 x 100 mm.; perg.; 29 folios. 
A . (M).—139 LLANERAS, Antonio (Pre). 
Meditaciones del Smo. Sacramento. 
140 x 98 mm.; s/f. 
A. (M).—140 LLIBRE. 
Llibre de versos castellans i Catalans de tema religiós i 
amarás. 
160 x 110 mm.; empieza en el folio 3; paginado con varias 
numeraciones. Letra del siglo XVLLI. Algunos folios suel-
tos. 
A. (M).—141 (AGUILÓ, Tomás?) . 
Rasgos elegiacos de Doler ció. 
145 x 100 mm.; cubiertas pasta española; 267 págs. + 
1 hoja + índice + 1 hoja blanco. 
A. (M).—142 TRACTATUM. 
Tractatum disputationum. 
150 x 100 mm.; sin cubiertas; empieza folio 38. 496 folios, 
índice. 
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A . ( M ) . — 1 4 3 VERSOS. 
Versos castellanos de tema religioso. Algunos en mallor­
quín. 
1 4 8 x 1 0 0 mm.; perg.; s/f. 
A. (M).—144 LLIBRE. 
Llibre del repertiment de Mallorca, fet per lo molí ált 
Sr. Rey de Aragó Dn. Jaume I.", compost en esta forma; 
lo any del Sr. de 1232, y trassuntat en 1267 y 1269 com 
conste en el fi de este libre fol 15, pag. 2 de son original... 
1 2 3 0 . 1 4 0 x 1 8 0 mm.; 9 cuadernillos; sin cubiertas. 
A . (M) .—145 (VIQUET, Jaume. Pre) . 
Miscelánea de los sucesos acaecidos entre el 13 de decem¬ 
bre 1636 al 17 de maig de 1645. Sin principio ni final. 
S. V X H . 2 2 0 x 1 6 0 mm.; foliadas algunas págs. 
A. (M) .—146 CATALOGACIÓN. 
Catalogación de una biblioteca. 
Miscelánea, sin foliar; Diccionarios, sin foliar; Poesía, sin 
foliar. 
(S. A.). 3 1 0 x 2 1 0 mm.; sin cubiertas; 2 2 8 folios. 
A. (M) .—147 MASROIG, Miquel. (Pre). 
Relación de las misas celebradas pro populo o echas ce­
lebrar, por mi... pro y cura paroco de la iglesia parroquial 
de la villa de Válldemossa. 
1 8 1 7 . 3 0 5 x 1 0 5 mm.; perg.; s/f. 
A . ( M ) . — 1 4 8 ABRÍ DEZCALLAR, Jordi, 
Borrador de las capbrevfadns) de la cav(alleri)a del Pal­
mer del terina de la vila de Campos propia de Dn... y San-
tandreu rebudes en poder de Gabriel Nadal, notari... 
Campos, 1 8 0 4 - 1 8 1 7 . 3 1 3 x 2 3 0 mm.; sin cubiertas; 6 1 fo­
lios. 
Obs: falta 1 . A pág.; varias págs. sueltas, Sin coser. 
A , ( M ) . — 1 4 9 LLIBRE. 
Llibre d'entrades y rebudes d'un mercader. 
1 5 8 0 - 1 6 0 1 . 3 1 0 x 2 2 0 mm.; 1 2 2 folios + folio en blanco 
+ 6 folios escritos. 
